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1 Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen omakuvaa, postmodernia identiteettiä ja itsen esittä-
mistä sekä tarkastelen niiden suhdetta toisiinsa.  
 
Aluksi avaan keskeiset käsitteet pohtimalla omakuvan, postmodernin identiteetin ja itsen 
esittämisen merkityksiä. Omakuvaa käsittelen viitaten taidehistorioitsija Tutta Palinin, ku-
vataiteilija Taina Erävaaran ja esitystaiteilija Leena Kelan teksteihin kirjassa Omakuva 
on jokaisen kuva, ja taiteilija Annette Arlanderin teksteihin kirjassa Taiteilija tutkijana, 
tutkija taiteilijana ja Omakuva on jokaisen kuva. Käytän työssäni esimerkkeinä kahden 
taiteilijan omakuvatöitä. Ensimmäisenä esimerkkinäni on Leena Kelan Alter Ego, jota on 
kuvailtu kirjassa Omakuva on jokaisen kuva, ja lisäksi käytän materiaalina tekemääni 
haastattelua Leena Kelasta. Toisena esimerkkinä kaytän Teemu Mäen suunnittelemaa 
omakuvatyöpajaa, josta hän kertoo kirjassa Taide keskellä elämää. Pohdin käsitystäni 
rooliin menemisestä omakuvaa rakennettaessa. Etsin kokemuksestani perusteluja sille, 
ettei kyse ole jonain muuna olemisesta, vaan itsen monien ulottuvuuksien ilmaisusta.  
 
Postmodernia identiteettiä käsiteltäessä viittaan Stuart Hallin tekstiin Identiteetistä, jonka 
mukaan subjektilla ei ole jotakin vakiintunutta identiteettiä, vaan se koostuu monista 
identiteeteistä. Vanhanaikainen käsitys identiteetistä, joka on mielletty yhteiskunnallisten 
instituutioiden ja rakenteiden kautta, on muuttunut ajan myötä jatkuvasti muuttuvaksi ja 
jokaisen itsen rakennettavissa olevaksi monimuotoiseksi asiaksi. Jos se ennen on ollut 
ulkoa päin määritelty, nykyään jokainen työstää omansa, riippumatta siitä, minne on syn-
tynyt tai minkä yhteiskunnallisen aseman omaa. 
 
Kuvailen psykologi ja sosiologi Frigga Haugin muistelutyömenetelmää, jota käytän me-
netelmänä ja sovellan prosessoidessani omia omakuvatöitäni valokuvasarja Berdachea 
ja videotyö Strong Like a Finnish Horsea, joista ensimmäinen on vuonna 2010 tekemäni 
kuuden kuvan mustavalkosarja, joka esitettiin taidenäyttelynä kuukauden ajan taidekah-
vila Soihdussa keväällä 2010. Jälkimmäinen on noin puolen tunnin pituinen kehollinen 
presentaatio, joka toimi myös taiteellisena opinnäytetyönäni, joka esitettiin 14.5.2014 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Tavi-talolla.  
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Esittelen ehdotelman Omakuvatyöpajasta, jonka kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret 
aikuiset. Ehdotelmassa esitellään erilaisia harjoitteita, jotka soveltuvat omakuvatyösken-
telyyn ja itsen esittämisen tarkasteluun. Työpajan intentiona on harjoituttaa omakuvan 
rakentamista ja kirkastaa osallistujan käsitystä itsestään. 
 
1.1 Oma taustani 
 
Kuvataide on kiehtonut minua siitä asti, kun lapsena seurasin vierestä äitini öljyvärimaa-
laamista. Seurasin kiinnostuneena, kuinka värit sekoittuivat tärpättiin ja pellavaöljyyn ja 
kuinka ne muuttuivat kankaalla kuviksi. Tällöin maalasin itsekin ensimmäisiä kertoja.  
 
Siitä asti taide on kaikissa muodoissaan kiinnostanut minua; olen halunnut tutkia näky-
mättömiä ja näkyviä maailmoja, joita se pitää sisällään, todentaa ja ilmentää. Lapsuuden 
kokemuksista muistan elämyksiä fantasiasta, salaisuuksista ja mysteereistä. Kehittyi 
uteliaisuus ja tarve päästä syvälle sisälle tähän ulottuvuuteen, saada elää sen sisällä ja 
parissa. 
 
Iän myötä alkoi oma maalausharrastukseni, ja myös suhteeni taiteeseen jalostui. Lapsen 
kokemus taikamaailmasta kulkee mukana näkymättömine maailmoineen ja selvittämät-
tömine arvoituksineen, mutta aikuisena motiiveiksi ovat muodostuneet lisäksi tarve olla 
välineenä jonkin todentumiselle, oman sisäisen maailman ja ympäröivän maailman to-
dentumisille.  
 
Esitystaiteessa koen tämän välineenä olemisen toteutuvan itselleni luonnollisimmin. Sil-
loin oma ruumis ja toiminta tekevät teoksen. Tällöin koen subjektina: se jokin on konk-
reettisesti nahoissani ja elän sitä toimintani kautta.  
 
Kuvassa maailmat voi nähdä erilleen otettuna, niitä voi tarkastella objekteina. Se maa-
ilma voi olla jotain ulkona olevaa tai kuva minusta itsestäni, yhtä kaikki sitä voi katsoa 
omana entiteettinään.  
 
Taiteen maailma merkitsee normittamattomuutta ja loputtomia mahdollisuuksia. Se mer-
kitsee vapautta.  
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2 Keskeiset käsitteet ja menetelmä 
 
Omakuva on jonkin puolen tietoista korostamista ja esittämistä. Tämä puoli voidaan ot-
taa tarkasteltavaksi, kun se on otettu irralleen, ruumiillistettu ja toiminnallistettu.  
 
Postmoderni identiteetti on identiteetin rakentamista, sillä se ei ole ulkopuolelta annettu 
esimerkiksi automaattisena asemana yhteisössä, vaan nopean muutoksen ja omien si-
säisten identiteettien kanssa luovimista. Ennen identiteetin määrittivät muun muassa 
ammatti, siviilisääty, kansallisuus ja muutenkin asema yhteiskunnassa. Nyt kun identi-
teettiä ei määritellä näin kapein perustein, sitä täytyy aktiivisesti tehdä kaiken muuttu-
vuuden keskellä. Tiettyyn ammattiin kouluttautuminen ei välttämättä tarkoita tässä am-
matissa pysymistä koko työuran ajan, eikä vaikkapa naimisiin meneminen tai menemättä 
jättäminen lokeroi ihmistä kuten ennen. Kun mahdollisuuksia ja liikkumavapautta on 
enemmän, ei oma itseyskään voi olla niin itsestään selvä, että se määrittyisi vain niiden 
olosuhteiden kautta, joihin yksilö sattuu syntymään.  
 
Frigga Haugin muistelutyömenetelmä on ollut lähtökohtaisesti ryhmätyömenetelmä, 
jossa valitun aiheen ympäriltä on kirjoitettu muistoja ja on analysoitu niitä yhdessä. Tässä 
työssä menetelmää on käytetty yksin sooloesityksiä analysoiden. 
 
2.1 Omakuva 
 
Omakuva on taiteilijan piirtämä, maalaama, valokuvaama tai veistämä muotokuva 
itsestään. Se voi olla myös performanssi tai videotaideteos. (Wikipedia 2015a.)  
 
Omakuvan voi käsittää myös siten, että jokainen teko on omakuvallinen. Vaikka teos ei 
kuvaisikaan tekijää itseään, ei olisi kuvaus itsestä, se on kuitenkin tekijästään lähtöisin 
oleva ja täten myös tekijänsä näköinen. 
 
”...jossain mielessä kaikki taide on omakuvallista, ehkä myös kaikki kirjoitus ja tut-
kimuskin on sitä. Jos ei muuten, niin koska se heijastaa tekijän omaa kuvaa maa-
ilmasta, hänen elämänkertaansa ja kokemustensa tuottamaa tapaa nähdä, kokea, 
ajatella ja toimia, se ilmentää niitä ja myös paljastaa ne, tavalla tai toisella, enem-
män tai vähemmän kätketyssä, muokatussa ja keksityssä muodossa. ”(Arlander 
2010.) 
 
Tutta Palin sanoo itsen esittämisen muotokuvana olevan moniulotteinen ilmiö, eikä se 
koske vain taiteen ammattilaisia. Kuka vain voi tehdä itsestään muotokuvan, mitä ta-
hansa metodia käyttäen. Tänä päivänä omakuvat ovat hyvinkin arkipäiväinen ja kaiken 
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kansan käytössä oleva asia, sillä virtuaalinen maailma on lähes kaikkien halukkaiden 
ulottuvilla. Esimerkiksi Facebook ja Instagram ovat juurikin tätä tarkoitusta varten, itsen 
esittämistä ja omakuvan tekemistä muiden katsottavaksi. Aikoinaan omakuvat olivat va-
rakkaiden ja ylemmän luokan etuoikeus, joita teetettiin taiteilijoilla. Tarkoituksena oli ko-
rostaa arvovaltaa ja asemaa, kun taas nykypäivänä oman kuvansa ottaminen ja sen jul-
kiseksi laittaminen on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Omakuvia otetaan arkisissa 
tilanteissa, eivätkä ne liity yhteiskunnalliseen asemaan tai vaikkapa aatelisuuteen. Tässä 
kirjoittaja tietenkin tarkoittaa sellaisia kansanosia maailmassa, joilla on mahdollista omis-
taa tietokone tai käyttää Internetiä, käyttää kännykkää tai kameraa. Ihmisistä päätyy ku-
via julkiseen levitykseen myös heidän tietämättään, joten omakuvan merkitys on totisesti 
muuttunut niiltä ajoilta, kun valtaapitävien mahtipontiset potretit olivat vain harvojen ulot-
tuvilla. (Palin 2011,10-11.) 
 
Nykytaiteen omakuvissa on vahvasti esillä ajatus identiteetistä jatkuvana proses-
sina. Identiteettiä rakennetaan esim. roolien, paikantumisten, ruumiillisuuden mää-
rittelyjen tai elämänvaiheiden näkökulmista. (Erävaara 2011, 32.) 
 
Katsoessaan toista jokainen heijastelee näkemästään jotain itseensä. Pyrimme erottele-
maan samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, ja teemme niistä päätelmiä. Näkemämme 
saa aina meidät arvioimaan itseämme ja toista. 
 
Omakuvassa voin kysyä: mitä olen itselleni, mitä olen toiselle? Määritämme itse-
ämme suhteessa toisiin. Katsojalle toisen omakuvat voivat toimia oman identitee-
tin neuvottelun paikkoina. (Erävaara 2011, 33.) 
 
2.2  Postmoderni identiteetti 
 
Aika ennen modernismia, digitaalista viestintää ja tiedonkäsittelyä mahdollisti nykyistä 
rajoittuneemman näkymän muista ja maailmasta ja täten myös ihmisestä itsestään. Esi-
merkiksi samassa kylässä asuminen saman yhteisön kanssa toi pysyvyyttä ja mahdolli-
suus toteuttaa omaa identiteettiään oli kapeampi kuin nykyään. 
 
Aikana jolloin teollisesta yhteiskunnasta on siirrytty jälkiteolliseen, tietoa on rajattomasti 
saatavilla ja paikasta toiseen liikkuminen on helppoa, on käsitys ympäröivästä maail-
masta ja meistä itsestämme laajentunut ja samalla myös pirstaloitunut. Jatkuvasti näh-
tävillä olevat kuvat muista muokkaavat meidän kuvaamme itsestämme.  
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Tämä siirtymä jälkiteolliseen yhteiskuntaan on mukaan länsimaissa tapahtunut noin 
1960-luvulta lähtien. Toisen maailmansodan jälkeen on alettu puhua postmoderniin yh-
teiskuntaan siirtymisestä. (Marja Silde 2016, ohjauskeskustelut) 
 
Postmodernissa yhteiskunnassa identiteettiä tuottaneet rakenteet kuten siviilisääty, am-
matti, koulutus ja kansalaisuus ovat menettäneet merkitystään identiteetin takaajina. Jo-
kaisen on nyt itse rakennettava identiteettiään. (Marja Silde 2016, ohjauskeskustelut) 
 
Stuart Hallin mukaan subjektit ja sosiaaliset maailmat ovat koko ajan liikkeessä. Subjekti, 
jolla aiemmin koettiin olevan yhtenäinen ja vakaa identiteetti, on pirstoutunut. Se ei 
koostu yhdestä, vaan monista identiteeteistä, jotka saattavat olla yhteensopimattomia 
toisiinsa nähden ja ovat joskus ristiriidassa keskenään. Identiteetti on liikkuva: se muut-
tuu ja muotoutuu suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä puhutellaan tai representoidaan 
meitä ympäröivissä kulttuurisissa järjestelmissä. Se määrittyy historiallisesti – ei biologi-
sesti. Subjektit ottavat eri identiteettejä eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity min-
kään pysyvän ”minän” ympärille. Ihmisen sisällä on ristiriitaisia ja eri suuntaan poukkoi-
levia identiteettejä, minkä takia identifikaatiomme jatkuvasti vaihtelevat. (Hall 2005, 22-
23.) 
 
Tässä työssä postmoderni identiteetti määritellään esittämiseksi, eli omakuvaa ja identi-
teettiä rakennetaan itsen esittämiseksi. Tämän valossa ei ole siis mitään todellista ja 
pysyvää itseä, joka olisi rakentunut ja pysynyt muuttumattomana. Itsen esittäminen oma-
kuvana on jonkin puolen tietoista korostamista ja tutkimista. 
 
Ihmiset esittävät itseään esimerkiksi ottamalla selfieitä ja laittamalla niitä sosiaaliseen 
mediaan, pitävät life style –blogeja, joissa esittelevät elämäntapaansa, ja perustavat In-
stagram-tilejä. 
 
Itsen esittäminen ja rakentaminen ovat myös omakuvan rakentamista.  
 
2.3  Muistelumenetelmä 
 
Tutustuin tähän menetelmään Mervi Varjan Muistoja työstä ja taistelusta -Naisnäyttelijän 
ruumis kulttuurin reproduktiotehtävissä -artikkelin kautta. Artikkeli löytyy kirjasta Lihasta 
sanaksi-Tutkimuksia suomalaisesta teatterista ja se keskittyy naisnäyttelijöiden yhteisiin 
muistelutyöprosesseihin.  
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Menetelmä resonoi omaan työhöni siten, että soolotöissäni minä olen naisnäyttelijä, joka 
käyttää ruumistaan representoidakseen jotain. Soveltaessani Haugin muistelutyötek-
niikkaa en käyttänyt ryhmämuotoista työtapaa, vaan kirjoitin muistoja itsenäisesti työ-
prosesseistani, joita analysoin ja näin pystyin reflektoimaan ideoita töideni takana. Miel-
län nämä muistot myös itsen esittämisenä ja omakuvina.  
 
Reflektoidessani muistojani ymmärsin itsessäni vahvan tarpeen olla välineenä taiteelle, 
välittää erilaisia itsen esityksiäni näkyville. Minulle ideoideni ja ajatuksieni ilmaiseminen 
kehollisesti on luontaista ja mieleistä, itseilmaisun tyydyttävyys liittyy vahvasti omaan 
ruumiiseeni. 
 
Muistelutyö (Erinnerungsarbeit, Collective Work of Memory) on saksalaisen sosiologin 
ja psykologin, Frigga Haugin ja hänen kollegoidensa kehittelemä tutkimusmenetelmä. 
Sitä on viime vuosina käytetty niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin, lähinnä yhteiskun-
tatieteellisen naistutkimuksen parissa. Muistelutyö kehitettiin tutkijakollektiivissa 1980-
luvun alussa joka oli vasemmistofeministinen, ja sen taustalla oli paitsi feminismi, myös 
marxilainen yhteiskuntatutkimus, 1970-luvun brittiläinen nuorisotutkimus, althusserilai-
nen strukturalismi sekä ranskalaislähtöinen ”diskurssiteoria”- erityisesti Michel Foucalt´n 
teoriat ruumiista, seksuaalisuudesta ja vallasta. (Varja 1997, 81-82.) 
 
Tässä naistutkimuksen menetelmässä lähtökohtana on ajatus, että yksilön henkilökoh-
taiset kokemukset heijastelevat yleistä yhteiskunnallista ja että yleisestä voidaan tehdä 
johtopäätöksiä yksittäisen ja ainutkertaisen avulla. Muistelutyössä paneudutaan elämän 
episodien yksityiskohtaisen muistelemiseen laatimalla niistä kirjoituksia ja prosessoi-
malla niitä ryhmässä. Menetelmä tähtää tiedostamiseen ja kollektiivisen käsittelyn kautta 
tapahtuvaan muuttamiseen ja muuttumiseen. Tavoitteena on etsiä vastausta kysymyk-
seen: miten yksilöt rakentavat itsensä olemassa oleviin sosiaalisiin suhteisiin ja siten itse 
uusintavat tätä rakennelmaa. Muutoksen mahdollisuuden nähdään lähtevän oman osuu-
den ymmärtämisestä ja henkilökohtaisen ja yleisen suhteen analyysistä. (Varja 1997, 
82.) 
 
Muistelutyö eroaa muista naisten tiedostamis- ja itsehoitoryhmistä siinä, että se on ku-
rinalaista ja suunniteltua työtä, joka pyrkii myös teoretisointiin. Jokainen ryhmän jäsen 
kirjoittaa mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen menneestä kokemuksesta vält-
täen tulkintaa ja selittelyä. Tarvittavan etäisyyden aikaansaamiseksi muistot kirjoitetaan 
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kolmannessa persoonassa. Ryhmän jäsenet tutustuvat toistensa teksteihin ja esittävät 
niistä kommenttinsa ryhmäistunnossa, jossa muistoista keskustellaan. Muistoista etsi-
tään eroja, yhtäläisyyksiä, sisäisiä ristiriitoja, aukkoja, tarttumakohtia jne. pyrkien ky-
seenalaistamaan niissä ilmeneviä arkipäivän itsestäänselvyyksiä. Tulkinnassa käyte-
tään vertailuaineistona esiinnousseita teemoja käsittelevää teoreettista tietoa, kuten 
myös muuta kulttuurista materiaalia kaunokirjallisuudesta arkipäivän sanontoihin ja mai-
noksiin. (Varja 1997, 82-83.) 
 
3 Esimerkkejä omakuvista performanssitaiteessa 
 
Esitystaiteilija Leena Kela (s.1979) on pohtinut performanssia omaelämäkerrallisesta nä-
kökulmasta. Hänen mukaansa performanssiesitys muodostuu esityksen ideasta ja sen 
ilmenemismuodosta, esiintyjästä, hänen kehostaan ja äänestään, teoksen ajasta -ja ti-
lasta, sekä esityksessä käytetyistä esineistä. Myös esitystä kokemassa oleva yleisö tu-
lee osaksi teosta silloin kun se tapahtuu. Performanssi on aina jollain tapaa henkilökoh-
taista, vaikka se ei välttämättä olisikaan lähtökohtaisesti omakuvallista tai omaelämäker-
rallista, koska melkein aina kaikki ideasta toteutukseen ja sen esittämiseen on tekijän 
omaa käsialaa. Kela sanoo, että perinteisesti performanssin työskentelymetodit ovat lä-
hempänä kuvataidetta kuin näyttämötaidetta. Ero muiden esittävien taiteiden ja perfor-
manssitaiteen välillä ei kuitenkaan ole kovin tiukkarajainen, sillä myös yksin esiintyvä 
performanssitaiteilija esimerkiksi saattaa käyttää muita ihmisiä esiintyjinään. Teoksessa 
saattaa myös olla esiintyjinä eläimet tai objektit ja silti se voi olla performanssi. Tällainen 
taidemuoto hakee koko ajan omia rajojaan suhteessa muihin taiteenlajeihin ja kehitty-
vään teknologiaan. Esitystaide-nimitystä (englanniksi Live Art) käytetään teoksista, jotka 
liikkuvat performanssin ja teatteri-ja tanssitaiteen rajapinnoilla. (Kela 2011,173.) 
 
Kela toteutti vuonna 2009 teoksen nimeltään ”Alter ego”, jossa hän eli kokonaisen kuu-
kauden alter egonaan Elena Elakina. Elakin hahmon hän loi hypnoosityöskentelyn 
avulla, regressioterapiaa metodinaan käyttäen. Hahmo rakentui Kelan entisistä elämistä 
nousseiden henkilöiden pohjalta.  
 
Käytän tätä kyseistä työtä esimerkkinä mielenkiintoisesta metodista tutkia identiteettiä ja 
työstää omakuvaa, sillä koen Kelan työn olevan omaperäinen, kokeileva ja rajoille me-
nevä. 
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Haastattelin Kelaa omaa performanssiin virittäytymistä käsittelevää proseminaarityötäni 
varten ja tässä haastattelussa Kela avasi Alter ego -työtään. Haastattelu tehtiin 25.4. 
2014. 
 
Kela vuokrasi työtään varten kuukaudeksi valmiiksi kalustetun asunnon ja katkaisi täksi 
aikaa yhteydet omaan elämäänsä ja läheisiinsä. Tämän ajanjakson Elakina eläessään 
hänellä oli erilainen ruokavalio, hän muutti ulkonäköään muun muassa käymällä kam-
paajalla, ja muutenkin hän eli erilaista arkea kuin normaalissa elämässään. Hän solmi 
Elakina kontakteja ja ihmissuhteita, jotka katkesivat silloin kun Kela tämän kuukauden 
jälkeen palasi omaan elämäänsä.  
 
Elakin luona vieraili asiantuntijavieraita, kuten psykiatri, itsepuolustuksenopettaja ja 
marttoja. Tätä elämää Elakina pystyi seuraamaan web-streamauksena koko kuukauden 
ajan, ja katsojilla oli mahdollisuus chattailla Elakin kanssa internetin välityksellä päivit-
täin, ja he saivat esimerkiksi kysellä kysymyksiä tai jutella muuten vain. Valvontakamerat 
kuvasivat asuntoa jatkuvasti, paitsi öisin ja kylpyhuoneessa.  
 
Kela kertoo muuttuneensa hiljalleen Elakiksi. Unet, joita Kela näki, olivat Elakin unia, 
eivät Kelan. Hän kertoo tosiaan olleensa silloin toinen ihminen. (Kela 2014, haastattelu) 
 
”Hänestä tuli alitajuntani luoma hahmo, joka kuitenkin lopulta muodostui omaksi 
henkilökseen vasta kokemustensa, oppimiensa asioiden ja kohtaamiensa henki-
löiden vaikutuksesta. Vaikka tein itsestäni toisen henkilön, enkä siis pyrkinyt ra-
kentamaan omakuvaa, kietoutui Elenan aika minun elämääni ja aikaani ja kirjautui 
samalla osaksi myös minun elämänkertaani. (Kela 2011, 182.)  
 
Jäin miettimään, oliko ”itsen” ja ”Elenan” erossa pitäminen toisistaan kuitenkaan niin yk-
sinkertaista. 
 
”Kokemusten tasolla eron rakentaminen itseni ja Elenan välillä ei ollutkaan niin 
helppoa. Teoksen ajasta muodostui osa minun elämänkertaani, elämää toisen 
henkilön kokemana. Toisen, joka kuitenkin on samanaikaisesti myös minä. Jälki-
käteen palatessani asioihin, jotka ovat joko Elenan kokemia tai keskusteluissa op-
pimia, viittaan niihin aina Elenan kertomina. En voi sivuuttaa niitä omassa elämän-
historiassani, mutta en voi myöskään nimetä niitä omikseni. Kenen kuvaa alter ego 
oikein rakentaa, minun omakuvaani vai kuvaa henkilöstä, joka minusta olisi voinut 
tulla, jos elämänkulussani asiat olisivat menneet toisella tavalla?” (Kela 2011, 183- 
184.) 
 
Tätä edellä esitettyä ongelmaa voi lähestyä esteettisen kahdentumisen kautta. 
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Hannu Heikkisen mukaan esteettinen kahdentuminen tarkoittaa sitä, että jokaisen ”oma 
todellinen” minä saattaa hetkeksi unohtua, mutta se ei katoa kokonaan. Se, mitä tuomme 
draamaan ja uskomme todeksi, riippuu asenteestamme, taustastamme ja kokemuksis-
tamme. Elämismaailman todellisuus ei häviä, vaikka astumme fiktion maailmaan. (Heik-
kinen 2002, 100.) 
 
Esteettinen kahdentuminen (metaxu, methexis) tarkoittaa fiktion ja todellisuuden elävää 
suhdetta: hetkeä, kun muutamme todellista tilaa fiktiiviseksi tai suunnittelemme roolia, 
hetkeä, kun muutamme todellista hetkeä fiktiiviseksi, ja hetkiä, kun seuraamme aktiivi-
sesti fiktion todellisuutta tai toimimme fiktiossa. Esteettinen kahdentuminen tarkoittaa 
näiden kahden maailman samanaikaista läsnäoloa. Se tarkoittaa myös fiktion ja todelli-
suuden elävää suhdetta. (Heikkinen 2002, 97.) 
 
Esteettiseen kahdentumiseen liittyy tietoisuus siitä, että fiktion aika ei ole reaaliaikaa, 
roolissa en ole minä, vaikka se olenkin minä, ja että fiktion todellisuus on fiktion todelli-
suutta, ei tavallista elämismaailmaa. (Heikkinen 2002, 98.) 
 
Kelan mukaan taiteilija heijastaa teoksissaan omaa kuvaansa maailmasta, hänen omaa 
tapaansa ajatella ja nähdä, tuo ne esille tavalla tai toisella teoksen muodosta riippuen. 
Taiteen avulla tekijä rakentaa minuuttaan. (Kela 2011, 173.) 
 
3.1 Omakuvia rakentamassa 
 
Toisena esimerkkinä käytän taiteilija Teemu Mäen (s.1967) järjestämää valokuvatyöpa-
jasarjaa BE YOUR ENEMY/SAM PROTIV SEBIA (2003-2007). Työpajat oli tarkoitettu 
aikuisille ja lapsille, ja niistä järjestettiin myös näyttelyt.  
 
Kyseinen työpaja kiinnostaa minua, koska mielestäni Mäki on tässä kohtaa kehittänyt 
oivaltavan ja toimivan tavan tutkia identiteettiä ja ihmisen käsitystä omasta itsestään 
omakuvan avulla.  
 
Mäki pyysi työpajoissaan jokaista osallistujaa luomaan omakuvan, joka koostuu kol-
mesta kuvasta. Ensimmäisessä osallistujan tuli esiintyä ihanteenaan, ideaaliminänään. 
Toisessa hänen tuli poseerata ”aitona”, arkisena ja ”todellisena” minänään. Kolman-
nessa osallistuja esiintyi jonakuna, jota inhosi, piti vihamiehenään tai pelkäsi. Tekijöitä 
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auttoivat tässä prosessissa Mäki, maskeeraaja, puvustaja ja valokuvaaja. (Mäki 2007, 
233- 234.) 
 
Miksi sitten saatamme haaveilla jostakin ideaaliminästä? Mikä arkisessa minässä olemi-
sessa aiheuttaa sen, että haluaisimme olla jotakin muuta, jotakin hohdokkaampaa tai 
tavoiteltavampaa? Oma kokemukseni ihanneminästä linkittyy toteutumattomiin unelmiin 
ja käyttämättä jääneisiin tai vasta suunnitelmien tasolla oleviin mahdollisuuksiin. Kaikkea 
ei voi saavuttaa, mutta montaa asiaa voi haluta. Ideaaliminä liittyy myös itsensä kehittä-
miseen ja kasvuun, haluun laajentaa kokemuspiiriään ja toimintaansa. Ihanneminä ehkä 
toimii niissä ulottuvuuksissa, joissa arkiminä ei ainakaan vielä ole aktiivinen.  
 
Työpajojen alkupuolella Mäki esitelmöi kuvien historiasta ja maailmankatsomuksellisesta 
sisällöstä, sekä kuvaamisesta ja poseeraamisesta yleensä.  Tässä vaiheessa pajaa hän 
tarkasteli taidetta ja yksittäisiä teoksia erilaisten maailmankatsomusten ja ihmiskäsitys-
ten ruumiillistumina. Mäki sanoo yrittäneensä avata nuoremmillekin osallistujille taidehis-
toriaa poliittisena, maailmankatsomusten välisenä kamppailuna, jonka ydinkysymys ei 
ole: ”mikä on kaunista?” vaan ”miksi jotain pidetään kauniina?”. Päämääränään hänellä 
oli kannustaa osallistujia pohtimaan, mistä heidän omat, yleensä luonnollisina ja itses-
tään selvinä pitämänsä kauneuskäsitykset kumpuavat ja mitä elämäntapaa ne käsitykset 
kannattelevat. (Mäki 2007, 238.) 
 
Mäen mukaan valokuvasarjoissa konkretisoituu se, kuinka erilaisia käsityksiä politii-
kasta, moraalista, uskonnosta, elämäntavoista ja makuasioista meillä on. Jos ihminen 
vilpittömästi ja rehellisesti yrittää kertoa arvoistaan ja maailmankatsomuksestaan suo-
raan puhuen, vaikka haastattelussa, hän usein ainakin osittain valehtelee tai ainakaan 
ei kokonaan kykene näkemään tietoisten periaatteellisten ihanteidensa ja konkreettisen 
elämäntapansa ristiriitaisuutta. Tämän huomioon ottaen, triptyykkitehtävän ydin on siinä, 
että miettiessään, kuka eniten haluaisi olla ja kuka missään nimessä ei haluaisi olla, ih-
minen voi olla rehellisempi ja leikin varjolla osittain tahattomasti paljastaa, mitkä ovat 
niitä tiedostamattomia arvoja joiden mukaan elää, ja mihin tosissaan uskoo. (Mäki 
2007,238.)  
 
Mäen mukaan roolimalleilla on paljon vaikutusvaltaa meihin ja siksikin on hyvä taiteen 
keinoin tutkia näitä kohteita, ruumiillistaa ja ottaa ne erilleen näin esityksenä tarkastelun 
kohteiksi. Mikä saa meidät rakastamaan tai vihaamaan näitä idoleita tai inhokkeja? Näi-
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hin hahmoihin meneminen on hyvä tapa testata näitä rooleja. ”Tuntuuko ihanteena ole-
minen sittenkään niin mahtavalta?” ”Onko inhoamassani hahmossa sittenkin jotain tut-
tua, itsessäni olevaa?” Nämä kysymykset voivat olla vaikeita, sillä ihanteemme ja viha-
miehemme saattavat olla osittain tiedostamattomia. Roolihahmot saattavat vaihtaa paik-
kaa, inhokki saattaakin alkaa tuntua palkitsevammalta ja toisin päin.  Triptyykeissä on 
monesti monikerroksellisuutta, joka johtuu siitä, että tekijän todelliset ideaalit – usein hä-
nen tarkoitustensa vastaiset – näkyvät teoksen rivien välistä. (Mäki 2007, 238-239.) 
 
Mäen sanoin, ilmeistä on, että idolimme ja vihamiehemme ovat ainakin osittain oman 
itsemme heijastumia, mutta kuitenkin voi olla ravistelevaa todeta se kuvan ja ruumiin 
kautta, ei vain järkeilemällä ja älyllistämällä. Tärkeää on käyttää emotionaalisia yllykkeitä 
yhdessä järkeilyn kanssa – kumpikaan ei voi ohjata meitä yksin, mutta yhdessä ne pitä-
vät ihmisen valppaana. (Mäki 2007, 239.) 
 
Tämänkaltainen metodi on mielestäni hyödyllinen, sillä se auttaa parhaimmillaan havain-
noimaan viihdeteollisuuden ja median luomien kuvien vaikutusta ihmisiin. Onko televisi-
ossa, lehdissä ja internetissä näkemämme kuvat totta? Minkälaista ihmiskuvaa ne edus-
tavat? Miltä ihmisen pitäisi näyttää, minkälainen hänen tulisi olla? Tiedossa on, että kuvia 
manipuloidaan, jotta ne saadaan näyttämään ”paremmilta” ja virheet poistetaan, mutta 
siltikin tämä kuvasto vaikuttaa, tiedostimme sitä tai emme.  
 
Ja koska ne vaikuttavat, kuvat ehkä myös elävät meissä. Omakuva ei välttämättä ole 
niinkään yksilöllinen, vaan omakuvassamme elää aina myös median kuvia. 
 
Varsinkin nuorilla on usein esikuvia ja idoleja ja heidän seuraamisensa ja ihailu vaikutta-
vat vääjäämättä siihen kuvaan jota pidetään tavoiteltavana. Tämä ilmiö sinänsä on luon-
nollinen eikä siinä välttämättä ole mitään vahingollista, mutta on silti tärkeää kyseen-
alaistaa ja pohtia sitä. 
 
Mäki puhuu antiessentialistisesta maailmankuvasta, joka tarkoittaa, ettei ihmisellä ole 
mitään pysyvää ydintä itsessään, vaan minuus rakentuu erilaisista kerroksista ja roo-
leista ja ylipäänsä esittämisestä. Ei ole mitään minkä voisi salata tai paljastaa. (Mäki 
2007, 239.) 
 
Yksi esimerkki työpajaan osallistuneen inhokkiminäkuvasta on Saara Luodon Kouluam-
pujahahmo. Tämä on siis se hahmo, joka tekijä ei missään nimessä halua olla.  
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Kuvassa on tyttö ase kädessään ja hänen vieressään makaa vertavuotava koulutoveri. 
He ovat koululuokassa ja vieressä istuu muita oppilaita tyhjä ilme kasvoillaan.  
 
Tekijä on valinnut aktiokseen tällaisen järkyttävän teon ehkä juuri sulkeakseen sen pois 
itsestään, omasta hahmostaan. Omakuvaa rakennetaan myös tällä tavoin, ulos sulke-
malla se minkä ei haluta olevan osa omaa itseä.  
 
Kouluampujahahmo on yksi ulottuvuus ihmisyydessä ja yhteiskunnissa. Jossain päin 
maailmaa joku on tehnyt tällaisen teon ja tieto siitä leviää lähes kaikkialle, joku toistaa 
samankaltaisen teon jossain ja joku muu jossain ja omakuvatyöpajaan osallistunut hen-
kilö toisintaa teon kuvassa, jossa hän itse on mallina. Kuvat elävät meitä, ja me kuvia. 
Kuvat ovat yleismaailmallisia ja universaaleja. 
 
Emme ole niin ”yksilöllisiä” kuin ehkä kuvittelemme, vaan kierrätämme omakuvas-
samme, itsemme esityksessä, aina myös kulttuurista kuvastoa. Taiteellinen tekijä ei 
ehkä ole niin ainutlaatuinen, vaan jo olemassa olevien kuvien vaikuttama. 
  
4 Omakuvani – Berdache 
 
Berdache tarkoittaa ”kaksisieluista” tai monisukupuolista henkilöä joidenkin pohjois-ame-
rikkalaisten intiaaniheimojen keskuudessa (Wikipedia 2015b.) 
 
Olin jo päättänyt valkokuvasarjani teeman, mutta en ollut keksinyt sille vielä sopivaa ni-
meä, joten etsin internetistä materiaalia, joka käsittelisi tätä mies/naisteemaa. Valokuva-
sarjani ei varsinaisesti kerro yllämainitusta aiheesta. En siis tarkoittanut kuvata itseäni 
ulkoeurooppalisen intiaaniheimon jäsenenä, vaan tunsin aiheeni resonoivan tähän ole-
massaolevaan ilmiöön, henkilöön, jota asustavat molemmat sukupuolet. Tarkoituksenani 
ei myöskään ollut kuvata Berdache-ihmisen mahdollisia vaikeuksia yhteisössään, vaan 
rinnastaa ja heijastella inhimillistä ihmettelyä koskien ihmisyyden erilaisia ilmentymiä. 
Siihen saattaa tietysti liittyä problemaattisuutta, mutta näin ei välttämättä ole.  
 
Kuvailen seuraavaksi tätä ilmiötä seikkaperäisesti, tarkentaakseni mistä on kyse. 
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”Two-Spirit (also two spirit or twospirit) is a modern umbrella term used by some  
indigenous North Americans to describe gender-variant individuals in their com-
munities, specifically people who are seen having as both male and female spirits 
within them. It is a spiritual role that is recognized and confirmed by the Two-
Spirit`s indigenous community. Third and fourth gender roles traditionally embod-
ied by two-spirit people include performing work and wearing clothing associated 
with both men and women. Not all tribes/nations have rigid gender roles, but, those 
among that do, some consider there to be at least four genders: masculine man, 
feminine man, masculine woman and feminine woman. Historically, non-Native 
(i.e.non Native-American/Canadian) anthropologists have used the term berdache 
to identify an indigenous individual fulfilling one of many mixed gender roles in their 
tribe. But that term is now fallen out of favor. The presence of male-bodied two-
spirits ”was a fundamental institution among most tribal peoples” and according to 
Will  Roscoe, both male-bodied two-spirits have been documented ”in over 130 
North American tribes, in every region of the continent.” ( Wikipedia b) 
 
Alkuperältään biologisia miehiä on määritelty myös sosiaalisen epäonnistumisen ilmen-
tyminä ja ”miesnaisia” taas yksilöinä, jotka eivät ole onnistuneet täyttämään kulttuurinsa 
vaatimia odotuksia miehen roolista. Kun he täten ovat menettäneet sosiaalisen arvos-
tuksensa, on naisen roolin ottaminen auttanut heitä saavuttamaan kunnioitetun aseman 
heimon keskuudessa.  
 
Se mikä minua tässä inspiroi ja päätyi lainaamaan nimensäkin teokselleni, oli sen kau-
kainen vieraus omasta maailmasta ja kulttuuristani, johon samalla kuitenkin tunsin jon-
kinlaista yhteyttä ilmiönsä kerroksellisuuden ja moninaisuuden takia.  
 
Esitys tapahtui silloisessa olohuoneessani ja näyttelytilassa myöhemmin, katsojina ensin 
kuvaaja ja valomies livetilanteessa, myöhemmin näyttelyn vieraat kuvien kautta. 
 
Aloitin Berdache-valokuvasarjan tekemisen kevättalvella 2010. Pyysin valokuvausta har-
rastavaa ystävääni ottamaan valokuvat kotonani. 
 
Mieheksi pukeuduin laittamalla ylleni miesten pitkät kalsarit, t-paidan ja siihen vielä 
päälle valkoisen, hihattoman ”Uuno Turhapuro -paidan”. Hiukset käärin piiloon lippalakin 
alle. Korostin miehistä olemustani vielä käärimällä tuorekelmua rintojeni päälle, jotta ne 
litistyisivät, ja laitoin itselleni tekoviikset. Kädessäni pitelin puolillaan olevaa oluttuoppia.  
 
Naishahmon vaatteiksi valikoituivat hihaton paita, minihame ja rikkinäiset sukkahousut. 
Koska halusin tehdä hahmosta groteskin, liioitellun ja kliseisen, täytin rintaliivini villa-
sukilla luodakseni illuusion suurista rinnoista. Päässäni minulla oli suuri ja homssuinen 
peruukki.  
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Koska naishahmon kuvaaminen omana itsenäni tuntui silloin liian arkiselta ja ei-esittä-
vältä, päätin esittää naiselliset piirteet hyvin korostetusti (pitkät hiukset, rinnat, hame). 
 
Naisen asennot ovat myös hyvin naiselliset. Hän istuu jalat ristissä ja kädet sylissään.  
5 Omakuvani - Strong Like a Finnish Horse 
 
Tässä videotyössä halusin ruumillistaa joitakin puolia itsestäni ja yleensäkin yleisestä. 
Toiminnoiksi valitsin ensin intuitiivisesti kolme aktiota, jotka todentavat joitakin osia itses-
täni ja jotka tekemisen ja ajan myötä käsitin myös universaaleiksi ja yhteisiksi. 
 
Käytän töissäni ja aiheita valitessani enemmän intuitiota kuin harkintaa ja suunnitelmal-
lisuutta. Aiheeni valikoituvat tunteen kautta, sellaisen tuntemuksen, että tässä on jotain 
tärkeää ja merkittävää. Kokemus siitä että tässä on jotain, joka on tuotava esille. Asiat 
joita mielestäni on tutkittava ja joiden ympäriltä tahdon luoda, syntyvät haluntunteesta, 
intuitiivisesti. 
 
Performanssitaiteilija Marina Abramovic´lta kysyttiin, miten hän tunnistaa hyvän taidete-
oksen: 
 
                                   I cannot do this intellectually; it is entirely a question  
                                   of intuition, not of the intellect for me. I get a strange  
                                   physical sensation in an area above my navel. 
                                   The intellect and understanding comes later. First comes 
                                   sensation and then understanding. (Abramovic´ 2003, 32.) 
 
 
Ensimmäisessä viisiminuuttisessa ja nostelen käsipainoja haluten kuvata jonkinlaista 
vahvuutta ja voimaa. Tarkoituksenani oli tarkastella tätä laatua itsessäni, käsitystä itses-
täni vahvana naisena, joka on sitkeä ja kestää pitkäaikaistakin rasitusta. Tämä laatu mi-
nussa sisältää ajatuksen haasteesta, jossa mennään äärirajoille ja koetellaan omaa kes-
tävyyttä ja tarkastellaan sitä oman mukavuusalueensa ulkopuolella olevaa henkilöä.  
 
Yksi esimerkki tämänkaltaisesta kokeilusta on amerikkalaisen performanssitaiteilija 
Diane Torrin vetämä Drag King Workshop, jossa naisosallistujat muuntautuvat miehiksi 
yhden päivän ajaksi. Tarkoituksena on kokeilla toisenlaista identiteettiä stereotypisiä 
miesmäisiä tapoja mukaillen, kuten kävelytyyliä, puhetyyliä ja istumistyyliä. Torr sanoo, 
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ettei kyseessä ole minkäänlainen halu olla mies, vaan saada kokemus tästä toisenlai-
suudesta. (Halberstam 1998, 250-251.) 
 
Toisessa aktiossa nappailen suuhuni kuvaajan heittämiä vitamiinipillereitä. Lapsesta asti 
vitamiinien syömiseen ehdollistuneena olen liittänyt senkin jaksamiseen ja voimaan, ter-
veyteen ja elinvoimaan. Vitamiinit lentelivät sattumanvaraisesti kourallisittain päin kas-
vojani ja yritin hamuta niitä suuhuni niin paljon kuin mahdollista.  
 
Kolmas toiminto oli pitää kuvaajaa sylissä liikkumatta sen viisiminuuttisen ajan. Asento 
on yleismaailmallinen äiti-lapsiasetelma, jossa toinen pitää ja kannattelee ja toinen on 
sylissä levossa ja kannateltavana. Tämä asetelma kuvaa symbioosimaista tilaa, jossa 
toisen on oltava tarpeeksi voimakas kantamaan ja kannattelemaan. 
 
Performanssiin liittyy vaara, hetkellisyys, ruumiillisuus ja koettelemuksen ja kivun kestä-
misen elementit. Tällä sarjalla vein itseni harjoittelemattomaan ja suunnittelemattomaan 
hetkeen, jossa etukäteen oli sovittu vain pääsääntöisesti mitä tehdään ilman sovittua 
koreografiaa.  
 
Kannatteluun ja kestämiseen liittyy oman kapasiteetin koetteleminen ja jonkin rajan yli 
meneminen, kun oma itse on ylitetty ja katsotaan mitä siinä tilassa sitten tapahtuu.  
 
Omalla kohdallani tila joka seurasi näiden tekojen jälkeen oli puhdistuneempi ja yllättäen 
kyllä, vieläkin voimakkaampi ja jaksavampi. Ikään kuin sille ei tulisi loppua laisinkaan. 
Tällainen performatiivinen työskentely auttaa avaamaan joitain puolia itsessään, joka te-
kee ihmisen omalla tavallaan haavoittuvaiseksi. Kuitenkin kun uskaltaa olla haavoittuva 
ja uskaltaa avautua, se tekee päinvastoin vahvemmaksi ja vapaammaksi. Heikkous on 
eräällä tavalla vahvuutta.  
 
Videon toisessa osassa luen ääneen erään vangin kirjoittaman tekstin ääneen. Vangit ja 
vankilat ovat yhdenlaista periferiaa yhteiskunnan sisällä ja siksi halusin ulottaa oman 
tekemiseni sille äärilaidalle. Kyseessä oli myös osittain tunne empatiasta, halu puhua 
jonkun sellaisen suulla, joka ei itse saa samalla tavalla itseään kuuluviin ja näkyviin.  
 
Annette Arlander puhuu empatiasta taiteessa artikkelissaan Yksityisestä julkiseen kir-
jassa Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana. Arlander viittaa taiteilija Suzanne Lacyn kir-
jaan Mapping the terrain-New genre public art, jonka mukaan subjektiivisuus ja kokeva 
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olento ovat perustana taiteelle. Taiteilija astuu Toisen alueelle kokemuksen tasolla ja 
esittää havaintoja omasta sisäisyydestään käsin. Taiteilijasta tulee johdin jonkun muun 
kokemukselle ja teoksesta tulee suhteen vertauskuva. (Lacy 1995, 174, Arlander 2007, 
137.) 
 
Artikkelin alaotsikko on Subjektiivisuus ja empatia: taiteilija kokijana (Subjectivity and 
Empathy: Artist as Experiencer), ja Arlander sanookin olevan empatiaan perustuva teko 
luoda itsensä johtimeksi kokonaisen sosiaalisen ryhmän ilmaisulle, että on mahdollisuus 
todistaa ja tuntea tapahtuvasta todellisuudesta. Lacy sanoo tämän empatian olevan pal-
velu, jonka taiteilijat tarjoavat maailmalle. (Lacy 1995, 174-175, Arlander 2007, 138.)  
 
Strong Like A Finnish Horse taas on sekin kuvataidetta sinänsä, vaikkakin kuva on liik-
kuvaa. Kuitenkin se on video, jonka ensimmäinen osa on sillä tavalla abstrakti, että siinä 
kuvataan sanatonta toimintaa hyvin simppelillä tavalla. Toisessa osassa on puhetta, 
mutta puhe on ainoa aktio kirjansivujenkääntelemisen ohella. Kuvataidetta siitä tekee 
videokuva, mutta performanssia sen käsitteellisyys ja nykytaidemaisuus 
 
6  Performanssieni prosessointia muistelutyön avulla 
 
Muistojani kirjoittaessani havaitsin tunnelmia ilosta, kokeilemisen riemusta ja hahmoon 
menemisen nautinnosta. Esitystä varten valittujen vaatteiden päälle pukeminen ja mas-
keeraus ovat jo itsessään ikään kuin toiseen maailmaan menemistä, hahmon haltuun 
ottamisen valmistamista. Esitys tulee kokonaiseksi silloin kun toinen tai toiset sen näke-
vät ja rekisteröivät, ja kun se tässä tapauksessa kuvatessa ja poseeratessa toteutuu 
toiminnan kautta. Siinä missä tämä tekeminen on hahmoon menemistä, siinä olemista 
ja esiintymistä, se on myös itsen eri puolien ja eri identiteettien erilleen ottamista ja tut-
kimista. 
 
Näistä muistoista voi lukea tunnelmia itselleni onnistuneista performanssikokeiluista, 
joissa olen halunnut kokeilla tiettyyn tilaan menemistä ja kokenut että olen saavuttanut 
tavoitteeni, eli päässyt johonkin toiseen tilaan samalla kun olen tehnyt taiteellisen repre-
sentaation, eli edustanut ja esittänyt jotain puolta itsessäni. 
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Olen halunnut tehdä esityksen, mutta valitsin kameran elävän yleisön sijasta (poisluet-
tuna kuvaaja) sillä halusin esiintyä intiimisti ja kokea näin esityksen hetkellisyyden ja 
ennustamattomuuden kahden kesken.  
 
Osasta jossa luen, tulkitsen myös välineeksi asettumista. Paljas yläruumis ja meikittö-
myys, eli tavoitteena olla mahdollisimman neutraali, oli haluani olla ääni jollekin muulle, 
jollekin sellaiselle joka jää kuulumattomiin useimmille. Motiivinani oli tuoda esiin jokin 
perifeerinen maailma, jokin maailmassa olemassa oleva asia, jonka tein näkyväksi itseni 
kautta.  
 
Erilleen ottaminen ja tarkasteleminen tapahtuu jo toimiessa, siinä hetkessä kun sitä to-
teutetaan, ja lisäksi jälkeenpäin kun otettua kuvaa katsotaan. Siinä näen itsestäni tämän 
puolen, vaikkapa tämän miehen, maskuliinisuuden irralleen otettuna. Toinen ulottuvuus 
on tämä nainen, feminiinisyys. 
 
Hahmoon meneminen ja siinä oleminen oli selvästikin tyydyttävää. Tekstistä kuvastuu 
tunne voimasta ja voimaantumisesta, energisoitumisesta ja elämänvoimasta. Hahmossa 
oleminen ja toimiminen (ja samalla sillä tavalla itsessään oleminen ja toimiminen) tekee 
jonkin näkymättömän maailman näkyväksi, ja itsensä käyttäminen välineenä tässä pro-
sessissa antaa vahvan tunteen, sillä välineenä oleminen itsen eri puolille on olemista 
osana jotakin suurempaa kokonaisuutta.  
 
Naisen hahmon voimaannuttavuus piili muun muassa sen groteskissa ulkoasussa. Hah-
mon liioiteltu ulkonäkö ja röyhkeys antoivat tunnun horjumattomasta ja itsevarmasta 
olennosta, jonka sisällä ei epävarmuus saa valtaa.   
 
Omia hahmojani rakentaessa Berdachen kohdalla toteutin ensin mieshahmon. Vetäes-
säni kelmua rintojeni päälle (tehdäkseni niistä näkymättömämmät), vetäessäni miesten 
pitkät kalsarit jalkaan ja liimatessani tekoviikset, tuntui oloni jämäkältä ja jollain tapaa 
suoraviivaisemmalta. Laitoin pitkät hiukseni kiinni ja piiloon lippalakin alle. Kaksoistietoi-
suus tuntui erityisesti sillä tavalla, että tunsin toki olevani minä, mutta vahvempi ja simp-
pelimpi minä. Miehen hahmoon asettuminen toi olemiseeni ja olooni yksinkertaisuutta ja 
yksiulotteisuutta.  
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Naisen hahmoon meneminen oli tietenkin tutumpaa tuttuine toimintoineen: peilin edessä 
meikkaaminen, hiusten (peruukin) asetteleminen, sekä sukkahousujen ja hameen pääl-
lepukeminen. Koska halusin korostaa kuvan naisen naismaisuutta, täytin rintaliivini villa-
sukilla, tehdäkseni hahmosta liioitellun ja jopa groteskin.  
 
Naishahmon seksikkyys on tahallisen yliampuvaa ja kohtalokasta. Tässä hahmossa ole-
minen tuntui vapauttavalta, mutta myös vahvalta eri tavalla. Kuvan nainen on synkkä, 
mutta ylpeä. Annoin hahmolle luvan katsoa kameraan leuka ylhäällä, vaikka hänen suk-
kahousunsa ovat revenneet ja ulkoasu muutenkin epäsiisti. Ylpeyden ja vahvuuden olo 
kumpusi luvasta olla aistillinen ja sotkuinen. 
 
Tunnustelin, minkälainen mies olisin. Miltä se tuntuisi ja miltä se näyttäisi. Subjektina, 
kokijana, tunnustelin hahmon kautta tätä suoraviivaista ja poikamaista puolta itsessäni, 
sitä minkälaista oli elää hetki tällä laadulla. Kun katselin tätä hahmoa objektina valoku-
vassa, se näytti yllättävän pehmeältä ja sirolta, jopa tyttömäiseltä.  
 
Naisena (joka oli liioiteltu), olo tuntui täyteläiseltä ja totta vieköön naiselliselta. Hahmossa 
oleminen tuntui kehräävältä ja suloiselta, mutta objektina tarkasteltaessa taas hän näyt-
tää kovalta ja jopa tylyltä. Tämä paradoksaalisuus kertoo varmasti minun käsityksestäni 
naiseudesta ja mieheydestä, siitä miten sekoittuneet eri laadut ovat minun mielessäni.  
 
6.1 Muistoja Berdachesta 
 
Ensimmäinen muisto - Berdache 
 
”Hän oli vetänyt jo miesten pitkät kalsarit jalkaansa ja kiertänyt elmukelmua rintojensa 
ympärille, jotta ne litistyisivät. Niitä ei ihan kokonaan saanut littaan, mutta näön vuoksi 
jonkin verran kuitenkin. Uuno Turhapuro-paidan alle oli pakko laittaa t-paita, muuten olisi 
ollut liian härskin näköistä....ehkä. Hän oli riemastunut tästä kokeilusta, tosi vapauttavaa, 
joku osa hänessä herää eloon. Pitkä tukka sykerölle lippiksen alle. Suortuvia putoili lakin 
alta, mutta ei haitannut. Seuraavaksi kaikkein odotetuin ja mehukkain kohta, nimittäin 
tekoviiksien liimaminen ylähuulen ylle. Ikänään hän ei ollut sellaisia kokeillut ja nyt sen 
saisi tehdä kun oli niinkin hyvä tuuri käynyt, että sellaiset sattui saamaan tutun siskolta, 
joka on ammatiltaan maskeeraja. Viikset asettuivat ja peilikuva nauratti häntä sekä 
asuinkumppania, joka oli pestattu valomieheksi kuvausta varten. Kohta soikin ovikello 
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kun kuvaaja saapui...Hän meni avaamaan oven tässä sotisovassa ja nauroi kuvaajalle, 
joka jäi rappuun nauramaan oven avanneelle ilmestykselle....” 
 
Toinen muisto -Berdache 
 
”Valaistus piti hoitaa hänen omalla jalkalampullaan sen yhden valon lisäksi, mikä kuvaa-
jalla oli mukana. Tarpeistoa oli kaikilla vähän niin ja näin, eli DIY-meininki siis. Kaikkia 
huvitti se hänen hahmonsa ja yleinen sählääminen lavastuksen ja valaistuksen kanssa. 
Muutama kuva otettiin testiksi ja hiki valui jo hänen ohimoitaan pitkin. Poseeraminen   
miehenä ja tuntui siltä, että näyttää pieneltä pojalta tuoppi kädessä...Valomies ja kuvaaja 
huutelivat ohjeita poseeraamiseen ja yllyttivät ottamaan erilaisia asentoja huvittuneina ja 
vähän tahallaan ärsyttäen. Urpot, hän sanoi.” 
 
Kolmas muisto -Berdache 
 
”Ulkona oli jo pimeää ja se korosti pienen olohuoneen keinotekoista valoisuutta. Hän istui 
tuolilla, joka on jotain vanhaa venäläistä perua, kierratyskeskuksesta, korkea selkänoja 
ja mukava istuin, erittäin ergonominen, mutta samalla tyylikäs. Istuintyynyn väri vain oli 
myrkynvihreä, joka ei ollut hyvä, vaikka muuten hyvä ostos olikin. Hänen asuntonsa val-
koinen seinä kelpasi taustaksi, siellä ei ollut tauluja eikä julisteita.” 
 
Neljäs muisto – Berdache 
 
”Peruukki painoi ja hiosti hänen päässään ja hän toivoi jo saavansa ottaa sen pois. Vil-
lasukkarintoja piti asetella vähän väliä paikoillaan, ne tuppasivat lipsumaan paikoiltaan. 
Tuolin selkänoja antoi kuitenkin hyvin tukea selälle pitkienkin ottojen aikana, ja se auttoi 
jaksamaan epämukavaa asentoa ja hiostavaa olemista. Selkälihaksia pakotti jo ja hänen 
oli pinnisteltävä pysyäkseen poseerauksissa, valotkin häikäisivät suoraan silmiin. ” 
 
Viides muisto – Berdache 
 
”Pimeä keittiö jäi hänen vasemmalle puolelleen. Siellä oli tiskaamattomia tiskejä ja tava-
roita levällään. Hän kävi välillä juomassa keittiössä ja mietti kuinka hyvin keittiö olisi so-
pinutkaan rekvisiitaksi naishahmolle. Hän oli keittiössä selin kuvaajaan hölmöissä tami-
neissaan, ja kuuli kuinka kamera napsui takana, kuvaaja otti siellä testikuvia. Hän mietti 
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kuinka hyvin sotkuinen keittiö olisi sopinut taustaksi, mutta he jatkoivat kuitenkin olohuo-
neen seinän edustalla. Takaisin hankalaan asentoon ilmeettömänä. Keittiö hänen vie-
ressään tuntui huokuvan jotain merkitsevää.” 
 
Kuudes muisto – Berdache 
 
”Hän nosteli pitkiä kalsareitaan, jotka valahtelivat lanteilta alas. Hän istui tuolille ja yritti 
ottaa miehekkään asennon, sellaisen kun miehet istuu saunassa. Mites ne istuikaan? 
Selkä kumaraan ja kädet nojaamaan polviin, jalat haralleen, kai. Hän yritti ottaa masku-
liinisen stanssin, oliko se että luimuilee alta kulmain pää vähän alhaalla vai katse ylös, 
silleen välinpitämättömästi. Ei tuntunut miehekkäältä, tuntui jotenkin söpöltä ja pieneltä 
enemmänkin. Tuntui pieneltä tytöltä, joka on lainannut isoveljen vaatteita ja leikkii sau-
nomista.”  
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Kuvio 1. Janna Pehkonen, Berdache, 2009. Kuva: Risto Pikkarainen 
 
Seitsemäs muisto -Berdache 
 
”Hän aloitti meikkaamalla. Paksusti pakkelia, varsinkin silmiin, että saatiin varmasti teho-
kas vaikutelma. Tämä täytyi tehdä kunnolla, tämän naisen piti näyttää uhkealta ja nimen-
omaan näyttävältä. Huulipunaa paljon, kajalia vieläkin enemmän...Sukkahousuja täytyi 
raastaa vielä enemmän rikki ja hameen tuli olla lyhyt. Rintaliiveihin villasukkia, että ne 
olisivat oikein överit, oikein korostetut. Pisteeksi iin päälle hän asetteli ison, sotkuisen ja 
TÖRKEÄN peruukin päähänsä, kuinka mainiota, hän ajatteli.”  
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Kahdeksas muisto - Berdache 
 
”Hän käveli ulos makuuhuonestaan, joka oli toiminut pukuhuoneena. Kuvaaja ja valo-
mies pyörittelivät päitään, ei hemmetti, kyllä nyt on look....Hän istuutui tuoliin jalat ja kä-
det ristissä (kuulemma naisellinen asento). Leukaa ylös ja kasvoja hieman sivuttain, älä 
hymyile. Siinä oli jotain syvällistä ja kohtalokasta, ellei jopa mystistä.” 
 
Yhdeksäs muisto - Berdache 
 
”Kokeiltiin purkkapallojen puhaltamista. Hän ajatteli, että purkkapalloja puhalteleva on 
oikein tytön perikuva. Hän jauhoi ja puhalteli ja ajoitus meni pieleen melkein joka kerta. 
Pallo puhkesi ennen kuvan ottamista tai kuvaaja kiri edellä. Purkkaa oli pitkin naamaa ja 
sitä piti olla pyyhkimässä suupielistä vähän väliä.” 
 
Kymmenes muisto - Berdache 
 
”Tuolille väärinpäin istumaan, siten että selkänoja oli hänen edessään, ja kädet saattoi 
asetella siihen lepäämään. Siinä sai hyvän asennon ja ilmeen, tunsi oikein, että nyt toimii. 
Kallista vähän päätä, kato tänne.” 
 
6.2 Muistoja Strong Like a Finnish Horsesta 
 
Ensimmäinen muisto-Strong Like a Finnish Horse 
 
 
Kuvio 2. Janna Pehkonen, Strong Like a Finnish Horse, 2014. Kuva: Paula Ruusuranta 
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”Ootsä valmis?” kuvaaja kysyi. ”Joo” hän vastasi. Kamera alkoi käymään ja hän alkoi 
toimimaan katsoen suoraan kameraan ja nosteli painoja sivuillaan, lantion kohdilta olka-
päitä kohden ylös ja alas. Tämä oli nyt ainoa asia mitä hän teki: katsoi suoraan ja nosteli, 
bodasi. Oli hipihiljaista. Ulkoa kuului autojen ja raitiovaunujen hurina ja kolina, ei muuta. 
Kuvaaja oli hiljaa, se keskittyi. Hänkin oli hiljaa, bodasi vaan. ”Joko riittää?” se kysyi 
jonkin ajan päästä. ”Jo” hän vastasi ja kysyi kuinka kauan kuvattiin. Kuulemma noin viisi 
minuuttia, uskomatonta, ajantaju oli karannut tyystin eivätkä ojentajalihaksetkaan pan-
neet vastaan yhtään.” 
 
Toinen muisto-Strong Like a Finnish Horse 
 
”Nyt kamera oli saatava pysymään lähes itsekseen aloillaan, koska kuvaajalla piti olla 
vapaat kädet pillerien heittelemiseen. Hän yritti nappailla niitä suuhunsa sitä mukaan kun 
niitä sateli runsaina ryppäinä päin hänen naamaansa. Kuvaaja piteli toisella kädellään 
kameraa ja toisella paiskoi kourallisia vitamiineja menemään. Yksi lensi suoraan hänen 
sieraimeensa ja jäi siihen jumiin” 
 
Kolmas muisto-Strong Like a Finnish Horse 
 
”Hän oli polvillaan ja piti kuvaajaa kuin lasta sylissään, tuudittavassa asennossa. Hän 
katsoi kameraan hiljaa ja eleettömästi, melkeinpä arvokkaasti ja ylväästi, ja tunsi sylis-
sään olevan tasaisen hengityksen. Heidän hengityksensä kävivät samaan rytmiin ja 
toista, samankokoista kuin itseä, oli kevyt ja vaivaton pitää sylissään. Painoa tai epämu-
kavuutta ei tuntunut, vain heidän yhteinen liikkeensä rintakehien noustessa ja laskiessa.” 
 
Neljäs muisto-Strong Like a Finnish Horse 
 
” He eivät olleet suunnitelleet mitään, hän vain pyysi kuvaajaa kuvaamaan kun hän lukisi 
sen tekstin. Yläruumiin piti olla paljaana, hän halusi että se olisi mahdollisimman neut-
raali että se ihminen vain siinä, hän selitti kuvaajalle. Hän riisui rintaliivien olkaimet alas, 
ettei ne näkyisi kuvassa.Hän asettui kuvaajan sängylle polvilleen ja kuvaaminen aloitet-
tiin. Hän luki tasaisella ja monotonisella äänellä, ei mitenkään tulkiten tai esittäen, hän 
vain halusi lukea sen ääneen, ei muuta.”  
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Kuvio 3.  Janna Pehkonen, Strong Like a Finnish Horse, 2014. Kuva: Paula Ruusuranta 
 
7  Miten opettaa omakuvaa 
 
Tässä luvussa esittelen ehdotelman Omakuvatyöpajasta, jonka kohderyhmänä ovat 
nuoret ja nuoret aikuiset.  Työpajan tavoitteena on pohtia kysymyksiä: Kuka minä olen? 
Millä tavalla näen ja koen itseni? Miten minusta on tullut minä, jota nyt esitän? Minkälai-
sena haluan itseni esittää tulevaisuudessa? Minkälaisia ovat haaveeni?  
 
Työpaja koostuu erilaisista harjoitteista, jotka esittelen esimerkkeinä. Niiden tarkoitus on 
harjoituttaa vuorovaikutusta suhteessa toiseen ihmiseen, tunnustella omaa olemista ja 
kokemusta, tarkastella omaa näkemystä itsestään ja saada rakennuspalikoita oman it-
sensä tarkasteluun. Tarkoituksena on myös tehdä mielikuvaharjoituksia tulevaisuuden 
minää ajatellen, eli osallistujien kanssa kirkastetaan toiveita siitä, mitä kukakin itselleen 
tahtoo ja toivoo. 
 
Ensimmäisellä kerralla työpaja aloitetaan tutustumalla muihin osallistujiin ja muilla ker-
roilla aloitetaan aina lämmittelyllä. Lämmittelyn tarkoitus on saada osallistujat saamaan 
tuntuma itseensä ryhmän osana ja kontakti muihin. Tavoitteena on myös virittää osallis-
tujat fyysisesti ja mielellisesti, jotta luovuus ja toiminnallisuus saadaan aktivoitua. 
 
Tutustumisharjoituksena voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaista kontaktiharjoi-
tetta, joka toimii virittävänä ja lämmittävänä. Osallistujat menevät piiriin ja aivan ensim-
mäisenä painavat päänsä alas. Ohjaajan käskystä kaikki nostavat päänsä ylös ja ottavat 
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katsekontaktin johonkuhun muuhun piirissä. Jos valittu osallistuja katsoo takaisin, eikä 
jotakuta muuta, he putoavat pelistä. Näin jatketaan kunnes jäljellä on kaksi ihmistä. 
 
Peli ohjaa katsomaan toista ja tulemaan katsotuksi, sekä vahvistaa kontaktinottoa. Kun 
ihmiset ovat vielä tuntemattomia tosilleen, se auttaa myös uusiin kasvoihin tutustumi-
sessa. Se myös rentouttaa ja luotsaa yhteiseen hetkeen ja yhdessä toimimiseen. 
 
Työpajan edetessä tehdään esimerkiksi tällaisia harjoituksia: Tunnustellaan itseä itses-
sään. Ohjaaja antaa osallistujille ohjeita: Tunne jalat sukissasi! Tunne sukat jaloissasi! 
Tunne jalat kengissäsi! Tunne kengät jaloissasi! Tunne alusvaatteet ihollasi! Tunne iho 
alusvaatteissasi! Tunne kieli suussasi! Mene pääsi sisään ja tunnustele sisätilaa päälläsi! 
Tunne kaikki tila ympärilläsi! Anna tilan ympärilläsi tuntea sinut! (Spolin 1985, 24.) 
 
Tehtävä puretaan yhdessä keskustelemalla ja pohditaan tuntuiko eroa esimerkiksi jalalla 
sukassa tai sukalla jalassa. Tehtävän tarkoituksena on kokonaisvaltainen kehonhavain-
nointi ja tuntemuksien tutkiminen.  
 
Vaihtuvat tunteet – harjoite auttaa ruumiillistamaan tunteita ja tuomaan niitä näkyviin ob-
jektien avulla. Jokainen tekee jonkin aktion tavoitteenaan näyttää tunne tämän teon 
kautta. Sitten teko tehdään takaperin, eli näyttää muuttuneen tunteen samaa esinettä 
käyttäen. Esimerkkinä tyttö ottaa kaapistaan mekon ilahtuneena ja hyvillään, ja pukeutuu 
tanssiaisia varten. Kun hänelle selviää, että tanssit on peruttu, hän laittaa mekon takaisin 
kaappiin huojentuneena tai pettyneenä.  
 
Puretaan ryhmässä näiden kysymysten avulla: Näyttikö teko samalta ennen ja jälkeen? 
Yhdistyikö tunne tekoon? Miltä mielihyvä näyttää kehossa? Mitä pettymys aiheuttaa ki-
nesteettisesti (liikkeellisesti)? (Spolin 1985, 62.) 
 
Muiden kuvat – on piirtämistehtävä, jossa yksi on mallina ja muut piirtävät häntä annetun 
ajan, esimerkiksi kymmenen minuuttia. Tehtävään sisältyy myös croguis – osio, eli mal-
lina oleva ottaa erilaisia asentoja ja muut piirtävät nopean hahmotelman hänestä vii-
dessä minuutissa. Lopuksi katsotaan kuvat ja keskustellaan, miltä tuntui olla mallina ja 
miltä muiden piirtämät kuvat näyttävät omissa silmissä.  
 
Miten minusta tuli minä- harjoite on luovan kirjoituksen harjoitus. Osallistuja kirjoittaa 
oman elämänkertansa hän – muodossa tarvittavan etäisyyden saamiseksi. Elämäkerta 
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kirjoitetaan tähän päivään asti, eikä kaikkia tapahtumia ja asioita tarvitse eikä ehdi kir-
joittaa, osallistuja poimii tekstiinsä mielestään tärkeät ja oleelliset seikat. Tarkoituksena 
on kirjoittaa vapaasti assosioimalla ja tajunnanvirtaa käyttäen. Jaetaan kokemukset kir-
joittamisesta ja osallistujat saavat lukea tarinansa ääneen, jos niin haluavat. 
 
Tulevaisuuden toiveet – osio tehdään affirmoiden. Tämä tarkoittaa positiivisten mieliku-
vien vahvistamista. Jokainen kirjoittaa kymmenen asiaa paperille, jotka haluaisi tulevai-
suudessa tapahtuvan, tai mitä toivoo itselleen yleisesti. Näitä toiveista jätetään kielteiset 
sanat pois (esimerkiksi ”en halua olla onneton”) vaan muotoillaan ”haluan olla onnelli-
nen”. Lista annetaan parille, joka lukee ne ääneen kirjoittajalle. Kirjoittaja kuuntelee sil-
mät suljettuna ja omaksuu kuulemansa lauseet keskittyen.  
 
Omakuva kootaan siten, että osallistujat keräävät materiaalikseen kaikkea, mikä resonoi 
heihin itseensä, ja mikä saa heidät innostumaan. Materiaalina voivat toimia lehtikuvat-ja 
leikkeet tai artikkelit, elokuvat, musiikki, kirjallisuus tai joku henkilö, jota jostain syystä 
ihailee. Näistä palasista tekijä rakentaa omakuvansa, jonka muoto on kollaasi. Kollaasi 
rakennetaan käytettyyn tilaan ja siinä voi käyttää esineitä, kuvia, musiikkia tai tekstiä. 
Jokainen esittelee kollaasinsa.  
 
Työpajan kesto on noin kuukausi ja se järjestetään kerran viikossa. Yhden kerran kesto 
on 90 minuuttia. Työpajan lopussa osallistuneet antavat palautteen ja reflektoivat jakson 
aikana heränneitä tunteita ja oivalluksiaan.  
 
8 Lopuksi 
 
Olen lähestynyt omakuvaa ja identiteettiä useamman esimerkin kautta ja postmodernin 
identiteetin näkökulmasta. Postmodernin identiteetin ydin on, ettei ydintä ole. Muutoksen 
ja moninaisuuden keskellä on oma identiteetti kerättävä kokoon pirstaleista ympäril-
lämme, ja siltikin sitä pitää päivittää. Määrittely elää ja sitä on aktiivisesti rakennettava. 
 
Oma taiteilijaidentiteettini on saanut alkunsa jo varhain lapsuudessa, vaikka en sitä sil-
loin ole tiedostanutkaan. Tämä identiteetti on rakentunut vuosien myötä, taidekoulutuk-
sen ja omien taiteellisten aktioideni myötä. Rakennan taiteilijaidentiteettiäni koko ajan ja 
määrittelen sen varmasti vielä monta kertaa uudestaan.  
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Käytin menetelmänä Frigga Haugin muistelutyömenetelmää ja analysoidessani muisto-
jani, kirkastui kuva siitä, kuinka tyydyttäväksi koen hahmoon menemisen, ja kuinka koen 
välineenä olemisen olevan suuri osa minun identiteettiäni. Minun identiteettiini kuuluu 
asettautua kanavoimaan jotain, joka saa näkyvän muotonsa taiteellisena representaa-
tiona.  
 
Valitsin muiden taiteilijoiden töistä esimerkeiksi Leena Kelan Alter egon ja Teemu Mäen 
Be Your Enemy. Ensiksi mainittu herättää mielenkiintoni rohkeutensa ansiosta. On haas-
tavaa muuttaa elämäänsä ja käydä oman minuutensa rajoilla taiteen vuoksi. Oma taide-
käsitykseni suosii myös koettelemista ja nyrjäyttämistä. 
 
Toisena mainittu nostaa esille poliittisia, maailmankatsomuksellisia ja moraalisia seik-
koja. Oman itsen kuvaaminen Mäen metodilla esittää kuin salaa ihmisen uskomuksia, 
motiiveja, haluja ja pelkoja. 
 
Berdache – kuvasarjassani kokeilin minkälaista olisi olla mies ja groteski nainen. Teok-
sen kuvaamisesta on vuosia aikaa ja muisteleminen ei ollut koko ajan helppoa. Aika on 
tietysti tehnyt tehtävänsä ja minäkin muuttunut ja kasvanut tällä välillä, mutta päällimmäi-
senä tunteena on nautinto taiteen tekemisestä – ja siitä että haluan olla nainen! 
 
Strong Like a Finnish Horse on tuoreempi teos ja koen sen tänä päivänä olevan lähem-
pänä, joten muistelukin oli helpompaa. Siinä ilmentyvät laadut, joita pohdin identiteetis-
säni edelleen: voima, kestävyys, sietokyky, kannattelu, empatia, periferiat ja rajoille me-
neminen.  
 
Pohdin miten omakuvaa voisi opettaa ja tein ehdotelman työpajalle. Keräsin harjoitteita, 
joiden ajattelin auttavan omakuvan hahmottamisessa ja rakentamisessa. Ehdotelmani 
on runko, jonka ympärille voi koota monenlaisen kokonaisuuden. Tärkeimpänä seikkana 
on oman itsekäsityksen tutkiminen ja omakuvan rakentaminen. 
 
Itselleni identiteettini tutkiminen on ollut hedelmällistä ja eteenpäin vievää. Ulottuvuuksia 
ja mahdollisuuksia on monia, ja niiden kokeileminen ja harjoittaminen antaa lisää liikku-
matilaa, ja kehittää minuutta ja toimintakykyä.  
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